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«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
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2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: 
 
Можно поспорить с автором о том, где и как начинает разрабатываться концепция мягкой 
безопасности. В работе рассматриваются только публикации представителей Английской 
Копенгагенской школ, но в это же время Дж. Най публикует свою статью знаменитую 
статью о коллективной экономической безопасности (в 1974 г. в журнале International 
Organization), в которой рассматривается экономическая безопасность и угрозы 
безопасности, связанные с деятельностью ТНК, природными катаклизмами, недостатком 
ресурсов и продовольствия. Кроме того, следовало подробнее рассмотреть достижения 
Английской школы в области расширения представления о мягкой безопасности. Автор 
крайне конспективно рассматривает основные теоретические положения представителей 
Английской школы. Интересно было также уделить особое внимание роли Б. Бузана в 
эпистемологическом сообществе, как представителя одновременно Копенгагенской и 
Английской школ. 
 
В целом, можно констатировать, что выпускная квалификационная работа М.Ф. 
Петрушенко является самостоятельным научным исследованием, выполнена на высоком 
исследовательском уровне и соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода 
работам. 
  
3. Рекомендованная оценка: «отлично» 
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